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Sewon, dari tanggal 10 Agustus – 12 September 2015. Hasil Kegiatan tercakup 
dalam laporan ini. 
 









Assalamualaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah, atas limpahan rahmat Allah SWT yang begitu besar, serta 
hidayah-Nya dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan PPL di SMK Negeri 2 
Sewon. Laporan Praktek Ppengalaman Lapangan ini disusun untuk melengkapi 
dan menyempurnakan tugas akhir kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan.  
Tersusunnya laporan Praktek Pengalaman Lapangan ini juga berkat bantuan 
berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada  : 
1. Allah SWT yang telah memberikan banyak kesempatan serta karunia 
dengan kuasa-Mu, tak dapat kuhitung berapa nikmat yang telah Kau 
berikan, Engkau memberi kemudahan dan kelancaran kepadaku. Aku akan 
selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan serta berusaha dan 
terus berdoa agar terus tetap di jalan-Mu. Amin 
2. Bapak Drs. Suhadi, M. Pd, selaku dosen pembimbing lapangan PPL yang 
telah membimbing selama pelaksanaan program PPL. 
3. Dr. Pii kusharbughiadi, selaku kepala sekolah SMK Negeri 2 Sewon yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan PPL.  
4. Bapak Damar Budiyanto S. Pd selaku koordinasi PPL di SMK Negeri 2 
Sewon. Terima kasih atas bimbingan, nasehat, dan informasi yang telah 
diberikan selama pelaksanaan PPL di SMK Negeri 2 Sewon. 
5. Drs. Katon selaku guru pembimbing yang telah memberikan bimbingan, 
bantuan dan bekal sehingga penulis mendapatkan pengalaman mengajar. 
6. Bapak dan ibu guru serta segenap karyawan dan karyawati SMK Negeri 2 
Sewon yang telah menerima dan membantu kelancaran penulis dalam 
melaksanakan program PPL.  
7. Seluruh siswa-siswi SMK Negeri 2 Sewon. Terima kasih atas canda, tawa, 
dan suasana akrab yang kalian cipatakan. 
8. Teman-teman seperjuangan PPL atas segenap rasa hangat, dorongan, 
semangat, kekeluargaan, inspirasi, keakraban,dan kenangan. 
9. Semua pihak yang tidak dapat ditulis sebutkan satu persatu yang telah 
banyak memberikan bantuan, saran dan kritik yang berguna sehingga 






Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, begitu 
juga pepatah tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini. 
Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak. 
 




                                                                                Yogyakarta, 12 September 2015 
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Praktik Pengalaman  Lapangan (PPL) telah dilaksanakan di SMK N 2 
SEWON mulai 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015. Sekolah yang 
menjadi tujuan Praktik Pengalaman  Lapangan(PPL) ini memiliki 2 unit.Unit 1 
:beralamatkan dijalan Parangtritis KM 7,Timbulharjo,Sewon,Bantul,Telp.0274-
6463472 dan Unit 2(induk):Cangkringmalan ,Timbulharjo, Sewon, 
Bantul,Telp./Fak.0274-6463179,6463476 
Berbagai program PPL telah dilaksanakan. Kegiatan PPL yang telah 
dilakukan dimulai dengan Penyerahan kepada pihak sekolah oleh DPL dan 
dilanjutkan observasi sekolah, perencanaan program, konsultasi program kepada 
pihak sekolah dan DPL dan pelaksanaan program yang direncanakan. Kegiatan 
PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik mengajar, dan 
pelaksanaan.Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program individu tersebut 
adalah memberikan perubahan proses pembelajaran yang aktif dan menarik,serta  
melatih keterampilan proses siswa dalam belajar , khususnya Jurusan Tekstil, 
Multimedia,Deskomvin, program-program individu dapat berjalan dengan baik 
dan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pribadi penyusun, siswa, guru dan 
sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah untuk saat ini maupun 
di masa yang akan datang. 
Program PPL selain sebagai wahana untuk pelatihan dan pembelajaran 
bagi mahasiswa, juga menjadi usaha Universitas Negeri Yogyakarta untuk turut 
berkontribusi dalam mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada sekolah 
tersebut. Harapannya, bukan hanya transfer of knowledge yang diberikan 
mahasiswa, tetapi juga transfer of value. Keberadaan mahasiswa PPL UNY 2015 
diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan sebagai upaya memajukan 
pendidikan Indonesia.  
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